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IDT BY GRADES 
Monthly Marks Take Four Men 
From Team 
GA.Mi WITH NEW BEDFORD FOR 
DEC. 18th IS CANCELLED - NO 
OTHER GAME BEFORE JAN. 7th 
Linlc:lls ~Oint' strong opponent lor the 
bru;k<!tb:tlll team can be secured I.e! 
1111 tht• dnte ll!t t \'ncn111. by the cunce~ 
lutlon of the New Bedford Textile 
contest urt Ooe~mber l8tJ1, t.be tlntl 
cuurl ~nml will take place January 7 
with Trinity Coll~ge a~ opJXlllC!tlts. 
$e\t'tal culleges have been nppm:u:hen 
10 aecure n gnme tbi!! month, but ntJ 
dcfinstc arrnngcmcntS ha\"e been made 
Th\· sqmul ~~ practicing daily m the 
gym nnd pn'•spects ure not as hnght 
nuw n.o when the men were nr.:L rulhltl 
uul 
1\lttrl..s h11 tht ~nund hnrd ln ~Jt week 
when fuur men bec.-ame h1C!Iigihle lu 
ctlmpt'le fur t;lnOLher month. It is hqpctl 
that lho.:!l~ ployo:rs will uecome eligillltt 
bcfM.: the 1' ranity ct>nte!;t ncx.t monlh 
As 1L 1~ now, lh<·rc <lre hut twelve men 
fhllll "!tom h1 pick Q qumtet, four or 
whom nrc let tcr men. t'apt. Joe llarrill. 
Edtlae (~rU'IS, OoiJ t ouon and Vun ! ' :tl 
der 
Gmhnm, Pitt. Smi~b. !Tulrnes. " ""' 
lio. 'Rnuhn. Wilkmson and 1'utielian 
•:ompm.u thl' rcmautdcr of the squ.tltl 
1' hl!! lt~ 1mly n rcmnaHI ()£ the !lfllUltl of 
fifly·Q!ld m~n wl1e1 r.;pQrtetl for the 
first workvut The five·mun <lefc:li!le ill 
being •tres~<·cl hy <'oa<'h lligler wiLh 11. 
lasl brc:lk from dcfen.«e to nffen~<c. or 
tbc forwArd cnndlrlutes, l~ill and Rau 
b;~ llll.>k pnrucularly good, ahhnu~th iL 
i~ likely that Eddie Gro.o;s will he 11h1ft· 
ed tn u-.~ume 11 forward bl'r1 h C.m. 
hmn apJ1t•l.lr!l ll) he makmg a tronf( 
I for the center position. 
FROSH ON TRAIL 
OF '29 BANQUET 
Rumor Provides lt.xcuse For 
Frosh Blowout 
~~ utual misundert:tan<hn$: J)rt.~ 
\'ailed bel ween the cln11.<>es ur ':!ll 
ann "30 last Saturdn>' night wh~n 
nhou~ ~cvanty freshmen ns~<em. 
bletl Cur the purpose of dl~tnrh· 
In~: llw supposed HQphqmurc 
Ha11quet Jll Web~l.er JAi.kc llult·l 
l'tlrtllin su11picious 801)htlln1Jrt·~. 
tWcing the: mn.~ of fro~h wnltlllll 
nround, with bu~~" in lh<' otllnr. 
deduced that tht: ytnrhng han· 
<tut'l wM ahout 10 take plt\Ct! 
Tbe ~·(!nt' or tlus dnuna Wl\tl lhl• 
''1Jmtr o! \¥en aJlfl lli~hlnud 
"reets and the sec-onfl lirt 10o1w 
the sini$1er SQI)h0nl()t¢JI rNl!OIItd 
frum the stage. The joumuy ln 
\V,•h11t1.tr wa .• tJat' next event nncl 
tH this point the fn1~; h shnw~o'li 
rrul !:pirit... 
The nlsappoinlrnt,>nl l'llii$P~I hy 
the fact th11t the ~oJl hi. w~ri' 
absent WI\,<: shortlive.d <\nd th.-
\'f>UII~'ter~ dcdded th.lt lhty 
hntl neiL tnkel'l the trip f l)f nnth 
1111: 'rhereforc the)' tmlc.rrcl the 
hntd ate all Lhe (o(ld in l'l j:hl 
and ctljoyerl clau('in~: with Lht• 
t·hrmning yotmg waitresses Thl' 
41flQrt,'l u£ lbe nl{lnng~:r lu fntlucr 
thh 1111 ruders tn leu w WN I• en· 
tlrely UI\S\.Il'~·e!)sful ttiHI th~ <'Vt' 
ninv wo.~ spent in n mo•t en)!lv· 
nhlu manner_ 
'' lie who luuJ!hS la!<t lnu~:h" 
U..~t." but t.be Nlj.lhumorc h111~h 
n1 thi~ ~scnpade <"nnnnt l1< vet) 
henrty and the ~ru h h.1vc th•m 
on~trnterl th:u Lh~v nr~ t1cter 
mhu <I to add ent.trU1inment t•1 
the '211 Unnqucl whenever h 
t:l'l..c~ tllnrc 
WORCESTER. ~I \$~ . llB\ i 19'111 
NEW MANAGERS 
ARE ELECTED 
Guidi and Converse To Captain 
1927 Football Eleven 
THIRTY WlN LETT ERS IN FALL 
SPORTS - BA ~KETBA lL AND 
TRACK MANAGERS RESIGN 
Duc tc• th~· rc.~ll!lll.llillll Hf n Ui•ilkin 
(rum the !J<I"IlHJII ,,( lll~.~<ktltlmll tn11na· 
w·r. I •. \\' l.cwi• who 1~.>11 th~ Te~·h 
.,!fidirun "'llrrint!l r11Jrlll~ lh~· l;;u ~ en· 
·<•II, wn" c:k-c:letl 1•1 till thnt \'31'11!11 \ ' 
lc is nU.n prc!:illt•nt 11f the ,\ A. nnrl 
, nll'I1111Cf of tha: l'kull C..:t•uN:c lle<·k· 
n1r111 1\lh d.o .. t·n nlll1ll1~t·r 11f Track 
FRESHMAN PLEDGES OF 
T U o HOLD A SMOKER DR. SMJTH ADDRESSES 
. . . - SIGMA XI MEETING 
l th is meeting, by rc~!lfltl uf th~< rt•,ig· 
1111 tlt~n 11( J A. II. Cw!lic: r. 
lo~tflurll Cuok tof ~nil River, "':ul 
ch.•·tctl mcmugcr 111 tlw I U'li 1'wtball 
tole\ en, aut! \\'111fam llutttJII Jnd P. Pledges or Other Houses Guests 
A 'mok«'r was h(•ld l;:t'>t TIW-'tl<t\ .. ,., 
n1111: n 1 thL Thi.!ta U p~ilon Onttltl\ 1 
11. u~<' lw the pledge..< uf that httliMo h•r 
nil Cre~hm~n "h'1 pledged frnt~trnity IH 
the l.'ntl o( the lir!'t ru~hin;o: periull . Thl 
lt:lt:ll of thl>l Slll(lkt'r \\'US \U fo~lc:r 11111 
ft~d111.r of (tlt'llth;hip bC:tWI'I'U lht• tllf 
f~n'llt hllll"lffl n•ltl thU" tel hrllH-! lJa q• 
lltm~~t· llu•ll' !IJI:~th1·r i11 ~lldr luturt 
reln twn'l, 
fCt>ntin utrl nn Page 4, Col. 2 , 
SKEPTLCAL CHEMJSTS 
WILL HOLD MEETING 
Student Talks Are On Program 
,\n n tMt rnn·tlllg of tb!: ~kuptkal 
I hunist ~ will he hf'lri totltght nt 7 ::II) 
P M in 1 h.- Sali~uur~· Lnlwratuner 
The l'~llkcrll 1ur this mceilnl{ witl IJe 
R (~ \\'hiucm,rc ancl A E. Ll\wrcnc:t: 
·f the clu~"tS uf '27 ontl ".!S, res1..ectivc. 
lv 1\fter the tu1~ there wiU bo n ell~· 
cu••iun UJ)flll n prOJ)I>"Cld joint tnt:t'l 
illll uf all th,· lllutknt brnnche~ of lhe 
(Cut\lmut-d on Pnge >!,Col. 2) 
Speaks on Future of Oil and Coal II I rtn<·h 1\C're lll(t<h· hi aMiottonl .. 
I • r - h- 1 h 1 \\' I lohn!lcm "'"1 ,\ II~ llllt."" wert> " 1 ,, utllre, t ere m11~· >< n II( 1 • 
1 1 l j as lc·J,,.·t:n •'" .. ,,..,,taut ffilllllAJ:t•r<; ul tht. 1
'"·' l\ or an)•()nc w 1" u " , .• ,., ,.,<c.·l!f tc~un 1' .r nc>.l venr 
\J, '· it mav <•nl~ lot ll rn.1ll••r 
tifn n·;.ar:< h:f••r\• •111r ·••I wr11• •1ry 
IIJ>' 1'hW:1• 'larthn)l ftw1s wert< brllnj,thl 
o ut I v J lr :'.1 B ~milh '" In• u•ltl n·-~ 
'•I tl\, \\'••nc.:'ftl/ r l'hdJJl~r vl Sh:mn XI 
I l 1\'t•dno••cltl\' l>r Smiltl bn~N1 hi' 
1"'1'\" r~>Ml ,,t 1hr lnturnn· 
'"" rt'ou·cr ••n BttumnltJll 1 t1.11 
Jl1ll lourgh thrin~o: :-.1• HIIIUet, 
t \\h\I'JI ~~~· \\':JJ; l\ t!dt•l(aU frolll\ !hili 
lr•¥1ll\llt' 
On• •• r thr <Ju t~tilll<hu~ po~J~o rs wu 
thn\ rc:afl I ~· Or F H<'f'lt'll' ••I f '' r 
'lllll\\' I.Jr Uur11111 h;J th \'nt"<l th1rt• •·u 
••t•H.. ,.f bl~; Jil• il'l urclc:t Ill Tlt!fft·d 
a pru• t ... l•y whic h IJILmlliii<'H.l~ 1"0:11 
'tHIIII h<> tran~furred inti! ,IJ Bitu 
min1lll!l t•Ml C''>llt.aill~ hytlrugun 111111 
urhun in ~he proportion ~~r I ltl u;, In 
hquHI uil Lhc rati11 i~ I IV 'I Or, B~>r· 
•ins' prnb!t.'1Tl was, U!erC'fore lu C'Oat· 
hlrlt' mMr hydrogen with the cnrhtm 
1 C<~:tl lie did thl< Jf)•rlrug~:n i:> 
furtttl inltl a contam~r undtr high 
( Continued on Page 3, Col II 
\ t tht SlltO~ 111111 II WIL.>; Vn\<111 1 to 
ALUMNI ASSOCIATION 
IN ACTIVE SEASON 
Fund Ruche Eleven Thousand 
I >uring the pa<~l t.wo wedc11 Pmft - r 
Tsc\'111r .\Jumnt 'rcrt tt~r~· hn~ l~t·en hu~y \•iSIIIJIIC ,\IUitllll Olt'rlltlf.:' t hr~oug}t 
unt th!! casl In 1h• IHII~r ran 1lf 
:0. tt\'emloer h~ Atllm<kll mt•cling!l of 
IIUmJ\i ;It :'c'hl•ll\'Ciafly \\' n<~hingt0111111d 
llortft,r:rl .\t llurtford 1 h~ prinripnl 
•p<'ltkcr wo~ I'm(<·~"'' ITn vnt-~, 
On Dctl!mber 0, tltc ;ln1111t\l oonquti!t 
.,( Lhe ~ew York Alull'lni A~odadoo 
\\ill he held in the rt ~Jtel Ant:~r Prcsi 
rtent Ea.de and Prurc ,.m. Ro\·~. Allen . 
1111d Ta)'I<Jr will ht- r•rt·sean at lhi!i ban-
que\. 
C. R. LELAND, '28 
DIES AT HOME 
Is Taken lll During Summer 
Shop and Failed to Return 
~turlcnU~ 111 the: ln11tttutc will 
lit! j.,'Tit•v< tl H• lc.1rn uf the ~udden 
death ttl l'h1.1rk11 l(rlli•utld Leland 
It\ his bunw in Onr!lnltlr nbout• 
~~x tl'\'lol·'l.. ~lurclay uvcnln~ 
Leland wra!l n member ~~r the 
pn·•.(lnt lnuiur l'lUkll ami returned 
f.,r 1!1.1111 mer ~hvp tbi~ last &!P· 
tcmllor ftc \\'3!< lnk.·n ill tlurin.l: 
the thir<l wed ... but r<'l'lll1Uied un 
ul shnp wru; cndNI, wh~·n ht rc. 
tumt'tl tn h111 humt• Thtn it wa,• 
di-.•uvcr<tl th.JI his llltll!"-"• wbil-h 
ht· hnd mi~<tllll<'n fur u ho•l. wu 
fro11tul:<lnus. nntl h<: was QJ)er 
nl~·<l "" .11 1 he l~n· 1lncr llo;;vitnl. 
Aflur 11 r~•1npM\ ~;utTered nboul 
IWII WN' kk ,aftl•r lll~ 1/Jlert.lti011, 
hi.' w:1H lmpruvill).t rnpil'llt uml 
WtiS Ct!ll!<ti!Crefl IIII I tlf {!UII,Il.l'f IJI' 
hnc I he1111 uu l of the h(J..~pital 
nbmll 1hr~c wt·c>k~. ond was nt 
hi• holrll' whr11 lht' ~.:nd rome. It 
i" not knuwn yet here exnctly 
whnt c·rlo<r..t hill ch::ath. llul i~ is 
thlln~tht tv haw brcn anolher 
ldUtiSt' 
Lt•lnud WI'IR n mt•mber ur Lhe 
Glee rtuh holh year~ ur hi~ tH· 
tcndon<·e nL lhe 1n~Lit~k. ru1tl 
hutl mnlly rritmflJI. llis witll· 
tlruwl).l \\IRS Clllererl when it waR 
knvwu tll'H he c-ould nnt return 
within t wo w~:ckl The (unernl 
w•ll IJt hcltl Tut~t la)•, Oec~mhc:r 
7th. 1\l 2 p \1 
MEMBERS TO SPEAK AT 
COSMO PO LIT AN CLUB 
Educational Methods Is Topic 
' l' hll ~ccun1l mcelfn~ <'If the C'usmu· 
pollt.M Ch•l• will be hcltl set ~he re· 
ccptlon rwm u( tht: lt}'mJIMium, 
\\'e!itll:ll<ln\· uitchl. ncc~:mhcr 8lb, nt 
7 30. ·rhi~< mcclln.: will he the tint nr 
n series nl lntef~t1nl( met:tin~;~ where 
member~ will gavo tulks on t·u-tonl!', 
erlucllliuu or lih• in 'hdr .nativu COWl· 
trie~~. 1 he hrt;t twu 'lk:.Pkrra 1.1rc Mr. 
AbadjlefJ nml Mr C'how Mr G B. 
rhow will tnlk 1111 the ''Chr'r1t10iogy 1>f 
l'hinc,;e II I~Luq•.'' Il l• lnlk i~ sun• lO 
lw illkln·!tllllJ.t n~ r'hltlc~<· hi~Lory !hatcH 
IJtlc.k In I \! t·en lurii!M Jl . C' flu hn~ 
tir~<l·hmHI knc1wlculgr 1111 th<' llttbjur t , 
tln'tl!l (rpm u l•l r'hinr'lt' wriling> nwl 
frum hi ll\\ 11 trlucntinn there ~fr 
'''"'' ,\h.arhicfl'. fthtn Hul~tnl'ill, will gh•c 
an mtl!rr-ttin!: dhwu!f!'icm on "Student 
L•lr 111 lluluarln " ~tr. Ahntijieff, a 
J!)':ttlu:w •II t1 Bull(nriun College, 1S wc>ll 
qualilicd ttJ ,.pt•nk nn thla ~uhlcc:t, In 
this tnlk tmr • un 1:<'' irlformatitlll a.llnut 
student Jilc. prot~~MJr&' method r1f in 
~tmctlo11 11ntl cuJiegc life in fltdt.:arlo . 
These men will rH) t Hmit their time 
onl}' L•1 t.ht t of')il"ll m!'llllrmcd. for op· 
portuufly will be trVIln to those pres 
enL to f~uUSti()ll th i! wpcnkers on what 
eva subjcd Ul<'Y mnv be interut.-tl, 
Ry C\lnductirlll t~uc:h discussions a.nd 
CC<lntinucfl on Pngr 4, Col. 4) 
NO. 8 
TECH TWINS ARE 
JOINT CAPTAINS 
Converse and Guidi Hoaored by 
Team Mates 
STARS ON GRIDIRON FOR THRU 
YEARS TO LEAD '27 FOOTBAlL 
TEA.M IN BATTLE 
' ' " 111nuvn 11on in Tech ntblctlrs Willi 
~tnned lnll~ wcc.k whe11 lbe Coul\«:<'tl 
lutl~.+r mc11 of thll II~ footbitll c le\•eo 
mot 111 I'INt joit\1 CRJ)tnins f!lr the c~lm• 
ing ycnr Thltl new fonll or Uri honor 
WUII ht:/fiCIWed Uf)Uil " Jue" Guidi 11111.1 
"Okk" C\mvel'lll.', who, &mcc thdr 
r:r<·~hmnn )'C:Ilr, ha Vel pl:\ved (or UlO 
t'nm~on anti Gray as the ''Tecll 
Twlnlf" nncl who, umlcr the. appellation, 
b •• v~ dlsplllycd a ~:ombinntJon or run· 
nin.:. J'III•Sing. punting a.nd wckllna 
badul 
Never hcf~~ro has 'l'eeh had two men 
lu hrr hnc:klield who ure cltlliSmntua, 
wht> mnd" good in their fl'rephmnn yoM 
n.m1 who have wor~en lbgcther wltb 
the uni!un nnd prt!CU!Ion o( the 
"Twm~" Nl!ver beCorc have lwu mrn 
SO rlC~Ct\'Cd I~ tapW.incy nf the f<lllt• 
bllll ~l"vtn !:IVcr any other muml~r of 
the lenm W1lb t bill in vi~w 1t •• only 
fittintt thtt t they ~htJuld cunlinuc their 
"Twin" rula to mc:ludc: the "Twin r up-
t:liM." 
Since thuir Fre!thma.n year Guidi and 
C'onvt,r~e hn vc di~pluycd their talertt 
in nil forms or nLtA\!k on the fleld In 
nuluulnll plnytl, with Co1werse NiftY· 
ing tbC! IJull, GuirU formed a. r~erfcct 
intt'rforencr and vice ver~a. It wa!l t he 
"Twin•" th:u made othrr team• l!it up 
nnd take nntke of t.bll Tech aerial 
lfllme and "C'anverac t Q Guidi" ~. 
rnme o by word •m 1.he Hill 
Wontlnut-tl ctn ll<IJCC 2, col 3 ! 
RIFLE TEAM TO 
OPPOSE AMHERST 
First Year Men Beat Sopba ia In-
ter~ ~t 
'fh~ lll'tUIIf wqrk o f th~ J<100 (.'Jub 
.,umment't!tl wnb the match with .Am· 
hC!rst thr wCt!k ending Deeem~r 11 . 
Th11 ronll' b 13 to be firerl on t.be pnme 
JKt,illon• only. The team expecl11 to 
t)uL ur1 n ,Rood showin~ a&illnBt Am· 
h<m1t'11 1rnc11.. mllltnry·trulrtcd riAem11n. 
O(JdJt ure In ftLVOr of the IIIII Hharp-
~)l<'I) I Cr~. MllnAJ!<lr Cemge Flaming a.nd 
t•ttpl. ' Mlkt·'' Gu.wlowic:~ have hecm 
wt~r.l.m~t 1111 a l! lilf schedule for thll 
t;(·.tJU •II \\'tlh th~ gnn•i material in the 
l~rt·,.hmlln \ In!!.•, trnint:d in th" r:. N. 
,.. C'nmp,, It tit npccted tba1 r•ttpt, 
·~tikt.'' wiU It~· ohio to tum out & \c<Am 
which will drJ t:rl!dit l(l the callrac 
l't;w~ h11 \ 'C bt·en cornp1etl!d w hcn!'lly 
the rMIII' will be.' 1mprovcd And hrOuJ~ht. 
up 1u e~nflurcl New mnh Cnr tha 
lwuvht:s 11r1d now light!! ror the targe t 
huldcrR nre IJein~ obtained New rrDct 
nrc hc:lng rertulsllitmefl from the U nltt:d 
St!lte8 Guvo.rnme11t and lhe rlltt'S now 
tm bnml nrc l'leing put. up Ill llll\nclarct. 
The CollowinR rnen will h11.vc the. ran,. 
llpen from -4 tu f> P. M. eyery t!Ay : 
(r.ootJnued on pll~ 3. col 5l 
J 
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TE C H NEWS 
NEWS AROUND THE HILL 
PllEXY'I •ol'IVI'I'n:B 
rr itft-nt Earl I •·n a tnp tu Sew 
Ynrk for the uut few cU\ 
lie ~·•II attenol the dmner of the I 
Counnl uf the ,\mcrio:-.JI.Il S..>Ciet)' of 
cS3 we;? {', D o cvlfJ., 
.)!!J~ '!iJf? (!)aJ~® 
\lt'cllaniral En«lnHr' t ·•l•li:ht .11 l~ \\'hlle " Rc.t" Gran~. r.rant.and Ri~ • 
t: nlon Lea~ue ()ub m 1\e,. \'ork. To- I and all the uthrr J>Ort npcrU h,n I! 
mono"' t\enin$1. DtHmber th. be will been p1cl.;ing thr1r nii ·Amtrk :an lout 
h" pre!ient at the annWII dinne.r t>l the l:..&JI ~.~:.•m>. an untlergrarluatl' .r \\' 
\ S M. F. ot the llotel .\Jtor. P I. h.,_~ ~nt man\· hours s>('rUSini 
Tbe :\cw YNioi ,\ lumni dtnneT will I the pa!n "-'M<>n'-s loot.ball l!t'Ort•!l •ith 
t.c ""ld on Thut"'rlav, ~ml~r 9. :md I the rolluwinR starlhng fe!UIL \\"url·e~ 
Pre •rlrnt gurlc: will rtpr -cni the tt:r Tt<eh shm•ld piny I.A:Ianrl St.~nlur<l 
n.-t•"•' l>01l~ of our Alma Moter. Ut{n·c:r<ltr rnr th~ cluuns)lon hlp uf 
It 1'. ~4XI.on aut! l . S \\'eh~ter, of 
tht tlll~'l 1,r IO'l6 w1·re \'i~illlr!l <111 the 
IIIII during lht' Thunk!Cg!dnll holirlays. 
They ru,,r,r~ snUsfm·tion with their em-
J)Iuymt•u ~ bv tht Pulllic.' Servil:e Gall 
f'u or ~ew } lt'r v . 
tbt ;c. l ' mtctl SU&tCli. Whnt, \ 'uU tlnn 't 
believe u.) Tn~tl , hot~ thtn n t whot 
follnw~ 
W <lrcel\lcr Tech hoot llnmlltnn, U.5 , 
rrnmllton beat Rul·heo;trr, \!00: Roch 
e~ter beu t Rcn•'ll'hu:r HHl; Rrn~<t'lnt·r 
tirn ~orwich 00 ~I•N•rh I~Cat :\IHI · 
dlt'bur)' 11.0. \litltlh:hun· I~ It n. u .. 
A. A. MJ:J:TINO 
!Continued from Pago l, Col. 31 
""arrt the fulln\\mg men their lettus 
in the \'aTtOUJ apons· 
Football : Capt. 'TedM Lewts, ~lana. 
a:cr " Bunny" Roge~ ''Wbity" \\'hitto-
ln(Jft!. "Lee" Query. "Ed'' Hubbard, 
" l>Kk" Comene. Joe" Gwdi, ''Andy' 
\\'alkiOSQn, Rill L$ter, "Honey" Hun 
tm~rtt>n. GC9rge $hakour, " Myn' Fin. 
ner, ' ll ig" lli&&ins. and Paul Topelian. 
Ther have cho«n " Dick" Cocwd'Se and 
"Joe" GuidJ Ill raptair\$ tQ hold the 
urtu~ 1n a du.tl ,.tyle and alternate 
the l(•ndership 11f the games. 
Stlt"CCt ' Capt ' Ranny" J <>nes, Mana 
~eer Prank T Taylor, "J oe'' Harris. 
· J t•k"' W uod, "Rob" Cotton, Wayne 
fl~rry, "Laht'' LE"hlin~n. Curl Cruman, 
A ~rickson, ''Jnck'' D riscoll , Carl Lnr 
~Ill\, and w. n. Rice. 
1 t•l C<IUntry "Chel'' Doe, Purdy 
~lt·i~: rtenrv Pcarron, and J J jntfe I . D. Dooahue, '2t S P Spencer , ·211 
K. v. JPr,er, .. S L t lolland, '28 
II. E. Pierce, .. 
L. P. ]uyk, ._ 
P. J MeCowan, 'lll 
.\u urthn~e tn the latc~t reo ports, 
Ch,lfh• Jle,kin whll is l'onfinerl t.o lhe 
hullt•ii.AI a a rt uh of IIIJurit' f'lt'oei\'ed 
an an auto a (Ctrlt·nt at \\'a hington 
~fJu•re, .\to\embtr 22fllt i impm,ing 
r••tndh· and is 01ble to receht: \'l$1«'n. 
7.6 . R. u. heal ll tolv cm~'l. 30. lloly !=============== 
f rt~.,. beat lluf\artl 1911 . H.Hvllrrl 
l...:a t Oartmouth IG 12 . lb.rtmtnllh IICJ1 t 
\'~rginia P.~h Lech 2HI; \"11¥1n l.1 Pol ·• 
tech loeat !'.htr> land, 21 , . \lar~·bnd 
heat Yale, 15.-0 'alt but f':c .. r~t"' · 
UlO flt:<•rg•a h· ott J\uhurt IMl .\u 
hum ~at Tulane, 3-0: Tubnt tied 
~~~ ... ·uri ~. :\115S1ouri lll'at ~ehra•l.:;~ 
L. N. Heon, '2t Jl. E R. J ohn!IOn '211 
ff L. llorton, '211 
STAPP PHOTOGRAPHER 
n. J>rueou Schrceve. '28 
TERMS 
\lr J>.-sl.;in "" suiTering frrom _a 
fracturt~d kull ... twn tann tu the b~ 
e'<pecle<l (•l lh-e 
I tth clo" netl 1'1tt • 11-0 Therefore, 
!\t3nford the <~nly undeltn~ team 
' " til• Pacllk t'Y>ll'l. st3ndl a. . \\'octU· 
1.4 r'11 ·nh· c•Jnkncler for countrY·•idt' 
t·h:unpiron!lhip htm•>rs. 
I ' iptioa per yur aoo. ainala copi-, 1.07. Mab aU checks pay•b'- to r"ul an•l ~·ti not 
8 ' ........ Balwld u tteond claa matter, September 21. UUO, at the ="11• · holll"ever, h1 l'f('('lven· i ... J)Ta£'- 117 '\;ehn ka l>t>'lt 1'\ \' U IS.i · 
Tulk about )'OW' moral \'lCt<'lrie$1" 
,\ tu<ly ()./ romparati,·e bC'O~ !. al 
.-,n s intercstinR but WMn ~ucb o. rtudy 
rt\ t:\1!11 that. ) nur own team 111 jun 
about the ~lest in the country, then 
ruch a tudy l~e-« pcwiti\'ely en 
ticmr Perhapg this proof ma'' bt a 
J•ll•r ia Worce~Wt, Mua~ under the Act or Mardi a, 1819. tk11lh• o urccl '\ \ ' U but t ' :un~~,. Tef'h, G 0 C'nr 
------- lncgte Tech hc.11 'lotn ();unt IU 0. The perfnrmam-e which wv tn '\utre Onme beat Army, 7-4. ,\nny tie•l 
he J•r nte<l by thf' combined lru.9cat "'", 21 21: :-l '~· beat Coi!(IUe, 13 i : 
THI H&PPIRNAN PRESS 
Spencer, Maa 
DMuablr 1. 1IIJI 
l..llii~ARY ET IQ UETTE 
hurt •·ut $<•mcl~bere. if '!c>, !'ol!nd in 
\'uur ~~:olution 
lhowever, wN:n Alabama play!l Stan 
f•trd we may lind that Worcesu-r s-tands 
11t the head of lhe list.. lh.o1L is, 1f Ala· 
Clubs and ~l ntqu~ un the evening of CoiJ.,~te til:tl Brown 10.10 (lurth«t 
~t"tmher cc·vcnk·cmth at Tuckerman mure the Navy tnmmNI Mtl'hiKllll 
llal!, hn~ been u11lefimtcly p011tponed. 100 Alabam11, lll though unrlufeaterl, 
AI thnl l1me uf the yenr there are a IJf'aL Sewanee. 2~. whitt J\ uhorn 
l.'l'tat many ntlraf tum' 1n the city. Io trimmtd them 9.() l.nlllyf.'U.4, o~l ... ; 
v1cw of thu1, tho""' in cllarge decided undl'featecl, I~ ruh:cl uut lwcau~. while 
t hnt ruulfJetiUuu would l'l<:! too great thtw I'll: at l>•ll•hurgh, 17 7, C 'nrno:~i(• 
111111 rl••emcrl It ntl vi~nblc to ttlke this =============================== 
hnmo heat s Stanford. 
Tecb il un!Liually ble111ed lor a ~mall college in the matter of llbrar~· ru•·•lt 
del; there An!, in all, five larwe departmental librariea be1lde~ the r.~nerl\1 
Library In Sinclair Hall. 
m·tlon 
Tbia .laet tummer tbe el._. or 18M aod 1886 re ruroisbed and reno,·atrti tht 
lllaia library In Boynton Hall tu help in making it. more tJTeclive WI a hh rarv 
aDd u a qtaiet pla(-e lor concentration and thoughL Its increased \l1iO anti 
~ty have jUftitied their eflort.c 
It .. ., i~u. that there ahould be cues where a 81Klllled colleat 
IDUl fincb it .,_ry to lea,·e 11hoe-n2il marks on tbe ~eat or one uf the 
... eU.In. or tbat a man who upecu to be an engineer can't squtrt. bil roun· 
..a. pea ltraiabt enuurb to hit one o r tba nume.rou.\ waste bukttt, ann 
- ...... bit the loot in.tead 
T l 1.\NK YUt; I 
'rbe NEWS wiaha to thank the mnnben ul lhe facult) nnd ofti~rs ur th~ 
Co111p f« their co-operation in &i\'llll WI acca~ to nem ma.tcrial. There are 
._ facta pe:rtainina tn alumni, to c:olle~ alfatrs and other i tm1 whkb we 
c:aa only pt throuch thele c:hanne.b and the1r co-operation, on ly, mllkts i t JlO' 
•"ble to aive a fairly complete picture c)r Tech events. 
By and lar1e wa try to prmt everythlntt which ha.'! n.ew• lnt:ereat, but there 
.... ca•• when 1\ ill phylically lmpo.lible to print an the rolumn-inch~• 11\•lil 
-able and In nac:h ca ... IIOIT\e thmp may be I)Oetponed unul the ne~l lt~tue ur 
.._n dropped alqetber. Thi8 may explaJn why some thln~ttl are nut s>rinlecl 
the l .. ue after they havt been r~portad . 
LE.T'S l~ET I N TH £ SWIM 
Thlt time o( ytar Ia •nrt u( "in·l~tween !ltAJIOn~;" in rellniun to nthleuc~ The 
football MUOn Ia U\'tr am1 h~kothall won't atl\rt lor a few week<~ yet, ~~~ wltb 
no major tport IQ daim attention, thia i~ tbe l()jieal time to take up the mat 
tllf of awitumina A little 11\'ct " '·ear &110 1r anyone wa.• -a iodiiiCT~t . to 
-don awimminlt pool and Tech 10 the •me bruth hi! wa'l met with IM 
c:arnnt. "rucbeny " It wun't l<>n• after, hu.,·tver, before QUr pre~itlf'nt s:n' 
oot and li terall) duv up thf mont\' f11r us. au that $i-x monlh.! aher tht money 
.., raillefl lo r the ptuJ«t. a I'O'JI .... -.~ opened to the tludents Sw.ntmina 
• daelel ror beainnus have lottn runmna ~n<'e the Clpetlins; of th!! fall ltnn 
eta... in advanced awimm~na;, r~,. tli,,nK and life$11\ios: an lWt naninK. 
Theltl da1M11 wW pto\:ot evcnturul)· to toe the \~ of trainin~r for a•w intrr 
t'Olle(latt swimmina tuma whtl'h • ill n-s•rescnt Tech f'y,·imminlJl. a• 11 v.IMtlt•, 
~~tems hi toe <'<llning Into ra,·ur in acb"'ll5 lu~<l callege.. ... ,11 over the 111untrv u 
a major aport ~tiona With wutu polo. Dutmouth ~olk- •e bas e.nttre•l the 
lntet\'CIIIeriate !\whnmlng .\ octa\h>n thi• aeLwn and v.ill hn\<1 meciJ A: • 'I 
at water llOlo ~tames with l'.:nnt) lvania, 1..\llumbia. l'nn• um, ~} r<o~•·u 1: \Mit 
and o thcl'l. Danmuuth'a O<'Lio•t ' ' no le!tll thnn a gene.ral forec-uWL u( what 
moat other C'ullttrn nre doin11 In the am11 line \\'to pn•t.nbly coulrln't hn111' tn 
t'Ompete wilb 0Artmuuth, \'ale nr Pnn<:eton Aut il we are not ln their cla'll, 
it iJa perlcoctly J)CWiil•ltl tbut we nn arran~ mtc:I.S with {other tt'C'bntl'lll ~.:ho.,l 
t hat m1111 certainly will be lu tlur dnss. At the present t.imu thcrr• nrt 1'1'\l!rul 
atudcmtft enro lled hrrt' who huld Nllw ~n~rlnnrl champlon11hlp tltlu nnd rcc 
orda. Thetc meon are trai••lna thul\• in th$ puol nnd wduld farm thl\ nm·Jeu• 
or a aO<ld t.t:"am hnuld one t ... fnrmed thi!t \'t:ar Tbis cannol be 1!t0 !nr otT If the 
ttudent body re.11ly want• a •wimminJ team We have one or the ilnelt pool11 
of any colleae 1n the c<ruotry . nd .r t.he material i'n thr tudent l>~>rlv " any 
indi~o,.tlon, T et:h 1boulrl mn\..e qulle a apluh ''e.ry soon mould 11he fl«ill~ on 
.,immln~t u a m11j11r aport Ctur pool today ia a reality. Now tbu wo ba\--e 
it, lc, ·a uae it-it wam'l intcncled for an aquarium 
R.A.DIO BROADCAST 
The two muot po-pulnr TI!Ch ~ngs, 
namely, "The Almn Mater" lind wFight 
fell' 1 e"<'h," were broadt'a.~t Ia 'It Friday 
eHnlna from WJ-:AP anti allied SU· 
lion• m a SJ)t'cial l"Oilrge proto:Tam giYen 
h~ 'he \\'h ittall ;\nglo-Pe~on' who 
are ponltc)11!d It\' the: Whu:t.ill .\"Soci· 
Akl C>l Wt•Ttttter, \l.t.<.· of ~biC'b lf. 
P. Whtttall . 'g& 1 :a member 
'J'IOB nrDn 
IL'untmue<l lrum page I t·nl .'tl 
"1~" C uid1 ro.me to Tech !rum Wm· 
thr .. p ll11h &-hoc•l carrying an en\-i:able 
l'lthl~tlt rtt•ord alom11 Wtlh hun There 
he wn• • four letter man. helnR on the 
foothull, hMciiCIII und track te;uns and 
holrlln~e the C'Aptutnq• of the ha~ketb:iU 
Lenm In hi• 11rc hman )'i.'Or "Joe" 
••nme Ill the inunclliatc nttcntion of 
rollrh BlgiN 1111<.1 Mince thn~ time he 
plllyecl I!Vt:r) min \l lt' ()( e\'l!f)' l(lltne eX· 
~Jll tht last lW<l jiRfnc:l Of thi• llellSOO 
whtn ht WM mellllohle lle•ltlt$ starring 
on the tic' en hr tuok tho vursitv po. 
~ltlon loehincl the- bat lln the dtamond 
durina h" hr t rear and al"' woo a 
('(1\'e ted W u1 the quarter rrule and te· 
lay on the track tnm 
" l'>tdc' ' l'on\cD" CAme fnom SprinJ:· 
firltt Tt••h, unh.:ralclctl, anti •o is en-
tlrd)• a Te< h IJHxlu• t lie 1H1~ 1 kuer 
m.:~n •n trac..._ l•ut outsule n( that he 
t '"" n" great s•rt in '<poru \t Tech, 
'" r•itt ur lns lndc or wti)!ht, he tr.l$ 
dct rmined to make good and did. 
With his fta!hin11 ~ed denloped on 
t~ trv.l'k bt W M :able tu U\'CTCOme 
his hAn•h«".lJ· On the tratk team Dick 
wun his "PUI"' In the low hurdle$ :~.nd 
th<'n In t aprinK ho c-overed the hot 
t'~>rne r nn the ttlamnnd to win hi! third 
mAJor ltt~r. Both he and Guidi are 
in their third ear u Tteh 
T hb new ldM of hnving mar~: thai') 
wu• 1mptnln, wlrh a nllTerent one in 
ciiiTt'rtont tfllmc~. hM mme Into much 
Pl'l'mlnent>e In tht lut ''eM or two and 
rem• to be working out "eTY satis. 
faclnnly in lhe llllllnnlv or cases and 
"lth t'On!lidtratlnn or thi!l lind or the 
qua.litin or hoth men clected this 
thould be • ll.~p 10 the riaht direction 
CLOTHES -
lte1Mtr-84H 
Afttl Cwt t. Onler 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER VOUTHF'UL 
CHARTS SOLEL V F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATEa. 
Br SPECIAL APPOINTIIENT 
OIJR STORE IS THE 
([ha~tet JJ&ottzt 
OF WORCESTER 
T he character of the suits and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your moat sincere llkin~. 
Ware Pratt's 
The Qualitv Shot> 
Deeemb«' 7, 1926 TECH NEWS 
FROSH VOTE ON 
CONSTITUTION 
rr========i! l NEW APPARATUS FOR 
CALENDAR 
SIGMA XI 
(Continued !rom pAge 1. col. 21 
Class Will Have Seven Officers 
Including Member-at-Large 
~ The Freshman Class has drawn up 
and vo ted to accept the following Con-
s titution, which will govern the class 
(rom now on with such runendments 
as may be made from time to time. 
CONSTITUTION 
CLASS OF 1930 
ARTICLE I 
Name 
The name of this class shall be the 




T he members ~haJI be those per~ons 
enrolled on the books of the lnstitute 




The officers of this class shall be a 
President, Vice·President. Treasurer. 
Secretary, Auditor, Historian, and Mem · 
ber.at·L-arge. 
Section 2 
Duties of the Officers 
The President shall preside at a ll 
meeting~; and may call meetings at his 
di~c retion or upon petition of a quarter 
of the class. 1 
The Vice·President shall in the ab· 
sence of the President assume all dutie~ 
MONDAY, DBOEMBJ:R 6 : 
Va.nity Rifle Meet with Am· 
hent begins. 
6 :00 P . M.- Inter-lrateruit y 
basketball, T. C. VII. P . G. D . 
TUESDAY, DJ:OJ:MBJ:R 7 : 
t :00 P . M.-Tech News Meet. 
iug. 
6 :00 P . M.-Y. M. C. A. Cabi-
net Meetin(. 
7 :80 P . M.-Skepttcal Chem-
Ists meetin(. 
WEDNESDAY, DECEMBER 8 : 
t :00 P . M.-Aftermath Board 
Meeting, B-19. 
t :SO P . M.-Rifle Club Meet. 
ing, B-18. 
t :80 P . M.-Mandolln Club 
Rehea.raal. 
6 :00 P. M.-Inter-fraternity 
basketball, P. S. K. VI. T. 0. ; 
8 . A. J:. VII. A. T. 0 . 
7 :80 P. M. - Cosmopolitan 
Club Meeting. 
THURSDAY, DECEMBER 9 : 
f. :80 P. M.-Glee Olub a. 
hearsal. 
FRIDAY, DJ:OJ:MBJ:R 10 : 
6 :00 P. M.-Inter-fraternUy 
baaketball, P . S. K . v1. S. A. 
1:. ; L. 0. A. va. T. U. 0. 
MONDAY, D&CEMBJ:R U : 
f. :00 P . M.-Tech News Auip-
menta, B-19. 
6 :00 P. M.- Inter-fraterntty 
basketball, A. T. 0 . va. T. C.; 
T . u. 0. VI. P . G. D. 
Section 3 
o( the President. The rule of proccflure i11 nil meetings 
The Treasurer ~hall have charge of shall be according to C'us hing's ~lnnual. 
all cla!iS funds and the collection there· 
of, and shall keep an accurate and 
permanent record of all money trnn· 
sactions nnd shall present to the cla..~s 
and to the Tech Council before the end 
of his term of 9ffice n duly audited re· 
port. 
The Secretary !.ball keep a record of 
all b usiness transActed by the class and 
::hall po!tt aJl notices of meetings. 
The Auditor shnll audit the books 
of the Treasurer before a report on 
these hooks is made to the Class. 
The Historian shall keep a penna· 
nent record of all activities of its in· 
dividuaJs in the School. The Ilistorian 
may select one assistant. 
The Member·at-Large may ser,•e on 
all committees and shall take chaq,-e 




A nominating Committee shall ~ ap-
pointed by the President in the fiTst 
week ol each semester This committee 
shall consist of one member from each 
division and shall have at least fi\•e 
members. This committee shall al~o 
act. as tellers in the Class election. 
Section 2 
The names of all nominees ch osen 
b y the nominating committee shall be 
presented to the class the second week 
o f the remester. 
Section 3 
T-here l'hnll be at least three c:lnrli· 
'Cla les for the office nf Preslden t two 
ft>r an the remaining offices. 
Section 4 
Elections shall take place during the 
third week of the semester, plurality 
\'o te being neressary. ln case pluroliLy 
Is not received. succeeding ballots shnll 
be taken upon the two candidate~ re· 
'CCi\·ing highest number of votes. 
Sectio n 5 





Secretary shall post notices of all 
meetings at least two days before the 
meeting, if p<l61lible. 
'3ection 2 
A quorum s} all consist of two-thirds 
of .the enrolled. members of the Class. 
Art.icle 6 
Committees 
All committees shall be chClsen hy 
the President unles~ o-therwise stipu· 
lated hy a plurality vote of the Class. 
Section 2 
The Clmirmen shall make complete 
·uJ,)orts on all financel! and activities 
£ the Co.llllnittees before the Clns:~. 





The dues shall he 50 <'crl~s each semes-
ter, to be paid within one month after 
each semester opens. 
Section 2 
No m ember not ho,•ing paid his (lues 
may vote. 
Section 3 
Upon recornmesldatinn of the Treas-
u rer. 10pecial assessments may be made 




Propo~ed amendment~. after being 
moved, shall be lain ovur one week be-
ure hcing voted on. Then an affirma· 
tive v ote of two·thirds of the Class 
shall be necessary before t he adoptio11 








give best service and 
longest wear. 
Plain ~d., .PH cloL .1.00 
R ub!>. eoda, pea' dos. 1.20 
aAt.UtiHim 
Amedcol .. lAad P ... d t eo. 
:UO Flftb Ave., N.Y. 
M. E. LAB. AND FOUNDRY 
Tests Conducted at Chaffins 
The all·d3y water wheel tests are 
being conducted on Tuesday and Fri-
day at the Alden Hydraulic Labora-
tory Cor the bene:fi t oC all Seniors tak· 
ing Mechanical Engineering Labora· 
tory. 
Mr. R. G. DeLaMater is attending 
the annuaJ meeting of the American 
Society of Mechanical Engineers this 
week in New York City as the delegate 
of the local Worcester section. 
A Tabor steam engine indicator, 
which was formerly the personal prop-
erty of Mr. R. Sanford Riley, has been 
donnted to the Mechanical Engineer-
ing Department by the Sanford Riley 
Stoker Corporation. 
The new dust arrester for the foun-
dry is being installed. This apparatus 
works on the principle of the vacuum 
cleaner and is being connected to the 
tumbling barrel and to the grinding 
wheels. It is e:~tpected that it will al 
leviate dust condi tions in the yard a nd 
that it will permit the recirculation of 
the heated ai r. J t is of interest that 
pressure containing an immensely but 
pasty mixture of powdered coal and 
heavy oil. Nearly fifty per cent. of a 
t on of coni is turned into marketable 
gaJ~oline b y this process. The remainder 
contains fuel oil, lubricating oils. and 
crude oils. 
Another interesting paper discussed 
by Dr. Smith wa11 that of Profe.,~r 
Frnnz Fischer, also of Germany. Pro-
fessor Fischer Sti)"S that he can see 
the time when the city gas plants will 
make gasoline in the summer from 
carbon monoxide. This will solve the 
problem of many gas plants that are 
now idle throughout the summer 
months. 
Another matter of importance thr~t 
came before the conference was n 
substitu te for coal ~s n Cue!. 1\ per· 
feet substitute must be c.:ompact, easy 
to handle, smokeless. and high in hent· 
ing vnlue. Fifteen or twenty years 
hence we will b11y a reconstructed fuel. 
the problem or layout was put up to 
the Juniors taking Foundry Practice 
a nd that the layout mnde by them is 






PRINCE ALBERT stepped out into the world 
nearly twenty years ago. Success was immediate 
••• and outstanding. Becaute P. A. meaaurea 
up to the tint and greatest rule for succa~: It has 
the goods! The school of experience hu pro-
duced no finer tobacco than this. 
Jwt buy yourself a tidy red tin of P. A. and 
tamp a load ftUJh with the muzzle of your old 
jimmy-pipe. Connect with a match, and let 
that first wonderful drag tell you that no other 
tobacco can come within a mile of this for meer 
pipe-quality. 
Cool as a dormitory radiator. Sweet u an 
extra cut. Fragrant as a peach-orchard. P. A. 
can't bite your tongue or parch your throat 
-another important detail. Get younelf some 
Prince Albert today. No other tobacco can 
brins you 10 much downright amoke-pleuure. 
PRINGE ALBERT 
-no other tobacco is lilte ill 
C 1926, R. J, lteynollk Tobac:l>! 
Company. WlnJtoo.Saiem, N.C. 
IUJ'I.K T&AM 
(Continued from Page l, Col 6) 
1\Ionday- "Bill" Gawlowicz. 
Tuesday- R. K. Fryer. 
Wednesdny- "Bill" Doyle. 
Thursday- "Pete" Maisaw. 
Friday-George Fleming. 
I 
In the match held between the two 
lower classes before the Thanksgiving 
recess. B, S. Gawlowi~. Hardy and 
Whittum put up a fine showing. The 
Sophomo~. with two varsity men in 
their lineup. were beaten by the yearl· 
ings. The high scorer for this match 
was " Dill' ' Gawlowicz, captain of the 
Freshmen team, shooting a "possible." 
Much credit for the victory is due to 
the T•'reshman manager, "Fred" Stroy-
ney, who kept his men behind the gun 
pmctising. The final score is: 
100 Gnwlowicz___ Capt . ----Doyle '¥1 
!17 Hardy ------ - ---------- Fryer 1M 
00 Whittum - - -------- - --- - Smith 93 
9.1 Tyrol ---- ------------- French 82 
387 366 
Perraul t, for the 11re.~hmen, shot 00, 
and Fullerton , the fifth man Cor the 
Sophomores. did not fire his target . 
Marksman, sharpshooter and expert 
rifleman insignia wiU be awardecl by 
the club to men who qualify 
• TECH NEWS 
The BAGGAGE SHOP TIHRD YEAR MEN jTRIPLE TIE IN ANNUAL NEWMAN 
OUALiJ{T ~~~;sK:~dBAGs, WIN IN SOCCER COURT LEAGUE CLUB DANCE HELD 
LEATHER NOV!LTII!S 
• JWa IVMt l'riAklia lquan Victory Over Frosb Gives Them Phi 
Worcester, Mass. Inter-Class TirJe 
ig, S. A. E. and Theta Chi Popular SociaJ Event Very WeiJ 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
Have Clean Slates Attended 
ih~ Jun•or ~ ~~r team JltUr • COMPETITION IS KEEN WITH ALL Tbc T«h :\c1fnllln Club held rmc of 
an unrxpec:ted surpnse Ia t ~tnnla O Its be I dlinccs 111 recenL ) An Ia t :-; ot 
aJu:rnoun on .\lumm fl1dd when II SC RES ClOSE- LAMBDA CHI w•la•· night .11 ,\lumni r:~ 11 ,\ bout 
SUJlpomil.- unhcauhlu rruhman HAS ONE LOSS ge,ent~ 0\C \~upkJ Ibn d the C::\'('11• 
dcnn wu ~ompleu:lr outplJiyt«l ami ifll: a•-a} to \\ 11l II rdy'a h\t:l)' rhu•ce 
t.•AOtJ& 8TAlfDINO 
soundly rroUJl("etl to a 3-1 tunc h~ the tunes. This IIVJJUl.u \\'onx: '"'' orrh 
December 7, 1928 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special Dance Floor 










D. G. LOWELL A GO. 
31~ Pearl Sueet, Worce.tcr 
but their team-mates dlfl m•l ~lv•w tht Si.wrn.t .\lph.t 1~ 1> •Inn •• 2 0 1 000 tu 11, 
•trcngtb dtsplayed when thr ~lpho I he Ill ("hi • • •••••• l 0 I 000 Thf:' .. ucrr·~ or llll Hnt'll ti,I.JII"C u• 
mnres were drubbed h~· th01 lll'llt·yr;IJ I runhda (hi 1\111ha I .SOO Hm·~ th01 IJfii~PI:I' I ul 1111 t\Cn mur• 
men. This win es t.nhliKho~ the .funinn• Jill ! (;umnur Clultn • • •• 0 .000 succes.Jul tLuu't' m~~ yllnr, whldt tht• 
lVI the intert'lnss cb:unps. Al phn Tnu fhnr'l!ll 0 2 .000 club rnwnuer~ hupt1 will lit' utH•nllcrl h)• 
1'ht: Junior captnin, gr!t·k.,on, w fiN u 'J'hi'HI lJ IIMi lon OIIICIIII . II 2 .000 tnflre Tech tnllll 1\11 l tlii""L'II~II'(' innr\VII 
tuwcr o! .:,lrength ror thu winu!nu t'nlll t)n ~lnurlav, NtlVIllllht•r ~). llw inter- Lion .,( thl . \l'ur'· d ;IIH't• 1\'lllf tht ~llljl 
lunntion and D riscoll al1111 pl:t\'t'tl \\1:11 lrutNnitv hu'lkcthnll 't'ri<'• go t under insc cof tlw \ hnn \lattr 1u ~ 1 hr.lurt• 
wur ' ' lu•11 l'h1 !'i,.mn K:ippn played 1nt~:rml•~mn :\lt11l\' turlrllt u( ll,tv 
r . 0 . 0 . aMOUR l.i tml"l•• I lu .\lphJ .md Tht.tn. Chi t.t•~"-• t.:otllt·g1 \\hn \\cr.: prt o·nt, 
lt't .. ntinued £rom Pa&e l. Col II ~l.ltLtrl 1111 IIM•IIn I 1 ht!tu lipsihm <Jl.,.,.,.rl thdr llJAJ>Ho\,tl ul the llllUUWr 
~~~dent Earle wa.~ dui.' ltt &pc.ol.; tH OmcJ:•• In lh~ tina J:l\llll' Pho Sig ""on in "hkh tlot' •l1111111 wru c uducltrl lo\' 
tht pledges :Ill reg;arrling- their dutlf lrum l.oimlwl.l l'hr, thl" hn.tl SC.>re loe- >!h; nJ: thetr dUJr.l<"lt r1•lu IJ.,, uh dt1 • r 
that thev llS!'U~ in pledi:lnf> t•• lA fra 1111: Ill '" 1.! lluiLmd, llunhn.~ttt n a nd The li l ul Jt;Airt us ancl JIOlltclur " 
temllv lfowe,·er, he .-a~ unalole to t,onvtr l! ~ lllrrt" l fur P. ~ h. Stewan 1\"Ji.S tmprH-;,1\"e anol due nut nnly ' " 
attend on account nf 11ln i.llld the l•l~>)t:d " &Iron.: J:.11nc tor l. ,\ the 1 •JJul.lflt\' uf the duh but abo to 
e•l"njng • 3!1 spent '" ron11. c:tnl Jll.lv fh Ul ( 11 lllllna~l to flQKJ out T thr r::n r u of tht• ch.ullll; tll ul 1he rum 
in&: and all arounct hullle unr ~moli:r! U 0 Ill tll~e mu1utr nn:nirn<• m1tte. . !'ah"atore \fnrmu, .-. l'rl'M 
~~ p14!ntiiul and cult-rand •l<Jughnull JICl i•MI h the c lt,g: sc.c..re ,.( 12 '" ll do:nt anrl .\Irs H ulc hcadc:ol tl:u lr"t 111.d 
• ·ere ~r~l"<l as reln:<hownu I' • " Ill I. •' •' · 12 \\ef(' lollu~ed lw l'rofc If 1u11l \ l r1 
II• ~t U !rum f!r,.,, Lchtin"tl '.! Fn!uch. fir nd \Irs lcnnfnJ:' Prufc. 
SK.KPTYOAL CB..EIIl8TS St,wnrl :1 IJ,.IJ;onrl I lluntm~tun 2. our ond \I n; Rur~ t•rof•:ssor u•l \1 
outJtlued from Pa ~ I . Col II , • .,II\U .! Ill! ket~t frmn fr.oe ln~. II B 'mllh llr "'' \lr~ f)., lun II· 
Am.;r1mn Societ~· uf llu:&ni ... l En ~11'\\ trt 1 lm1c ' l I.; minute J.IC.'ri • .q, .uul \lr J',,H " ""' llr 1nd Mrll to~ 
ttin<-er ThiS Joint m•~ting wna pru 1' 1', 12 1 t I>~ II 
pu~ed at t~ meeting uf Lht Nnnh ll.t l.t I lrom o,,.l Putnam 3. P 
cn•tc:m Section of the ~turleut llrnnr.h Juhu '"'· 1'••11h111 2. l'tll{~. l.:'•.~e•k B:lS· 11 r•ntinu,·rl l1u111 1'1111~ I, I ol II 
COSMOPOLITAN CLUB 
LINCOLN 
Tbe name implies high idea.Ja 
QUALITY P.U&KUB llaVIOI 
THE LINCOLN LUNCH 
DIBODIJ:S TBDI 
27 Main Street 
TI!CB IBJf 





22 FOSTER STREET 
• PUAIAJI'I' naan ca o( the A. s c. E beld in Ut l'llt111 IIISL " ••I hmu frr·t• Ill('~ l'owholl I, It Juhn 
l'ntur~av Prof ] llunin.:s 111111 1~ . 11 •011 2, It Jol111~un 'I IIIII' :! IIi n1inut;.; talk' th•• I u•1nup••lhnn c lull Jllnn 1 to ============== 
GREETING CARDS f' alwi1ln, president nf thl' ~kt• Jllic·nl Jlt'rlotl l~c ·ll.lrt't niulcr 
BIRTIIDAV CARDS r'hemi!tt..q, were prc~U: nl nl the.: ~~·~~~lou ~luu11 1 Alphn l•: plliltlll &ul t1ff to a 
furtht•r tiJ I)Uri'OSCI: 
l 'ro llllHillll l' I rn•url~h!p 111111 t•x 
l'hrlllJ::C .,r irlmt~ "" IIH· Wo uo•coMit•r 'l"t.•<•h 
l'nm JitL~ 1111\Utl): Ntudo•llt• oil ll thlr 
uutds , 
CliRIS~~~~E~A~~~DS t n rcprcse11t Tech 1\ t tht· dn~t' of tlw l(nml Hlllrl l11 tht• intt•r·f111lt1flt1tv Rerit!s 
mt·i: lil!g Tuesdny niJothl relrllllhllll'lll wht•ll t hdr lot~•l..•·thnll l! am r!t•Ceat.cd 
Anything That's Printed will l.w f!l!rYed. '1 htlll l111'lillltt fllllt'Jlll h\ •' ~f"llre! uf lfl :! Tu hrlll~ 111111 lrll·lll ll y rdilllllll ihiJI 
===-=========================== hl 0 furCti!TI with \tt l!'fWoll lltil •lll 
BUNGALOW GIFT SHOP 
FOR THE GIFT "UNUSU AV' 
Per..,..Uy alected, romcn novelties are rearurat 
"AhNJI ...... ~ ..... 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
In II lo(:tlllt' th.1t \\Il l m.rrketl lw It< a To lurm :ll'll\"illt"B Ulllll · I , .. lot itll: 
II<OJenc!lll ltll tl•~ ~'"" lhH•ui;h. Ph1 ~1: the fort'i'-'" l'llHI\rJt rutu 11111rt• ll<I I UI •I 
IIIII 1\,,,,,'ll •lde.lletl •\ll'h:t Tau Omega aud mtllnJie tou<'h ~••h rl'l'f< <lll.tlt\ t' 
h ' II St1U11 n( IIi tn Ill llnll:tJid, llttnt• A~~e;m hit • 
lfiJ:I••n 111rl (•1111\ cr • were tht' c..ut I 1u rl~" lnJI, Lhl< u~:h It~ uwn n1u11 
llllll ll llllt: 11<1\nt! (or the wua~rs \\hilc bet"hiJ' an ""' •ghtM"ICtl \ltlll ~1>111\ of 
1\~rnan awl r.ui•J• clt•l lhr i!Cl't work ioa.matt<>llal J:Ol• l • dl, 
(or tht IIJM'rs ;, To fulhl' 1he lll!plfllll( and , h.-. I 
•\ ftu I ins: thrir h~t ~me of the lenp111: unJilk-atlon• ,,( th Cluh mottu 
krt~ to l'hl ~~ , l.amhda t' h• c·l'lulC h \1 ,,,. ,\ II S:ntoriJI b llum.uul " 
hark 111 II ~,ntf J:.lllie! .wd r!dtoarerl .\ 11 men of fott'l!:ll C'il.lril«:twn 1m 1 
A T II h II I!I.'Ori! .,( l:l to 0 olh.;r- 1\ hn :lrt lntfiCJte• l •lfli t'(•r•l•nlh· 
I , I . \ 13 II,\ T 0 1m11<1l l <l Alttol•l t ilt' rnn•tin.: thi• 
ll.t ~J..e l c fr,.m tloor !'It! \olrl ll l.:h· \Yc.'Cint <ill\' 
IHK'II .! lo ti! l 1\l'urnan l'trth 1\a-
0 
THE 
Thia it the kind of 
Barber Shop 
Lh 1u .aJtt~rJtlt 1q ~ho rnan wt.. 
Af#Jtft"( lal ri I,IUIWiDL S.arroundtnp. 
'•nuur C'ctntlhiant and a &"k~ 
that I• nm <«olltd. b1 ••1 Sio(!, :bf th• clty, F'or lwt:rliJ·6 •t yur~ 
Tech Boys' Shop 
OR.,"tR41Y II "lVEN<;ON, l'r•po 
State M1taal Batber:su, 
110011 6Z6 LI&IITH FLOOR 
JOURNAL 
IS PUBLISHED BV 
The Alumni Association 
n Is • bond beWMJl 
Oraduata aad Vnder-Gracl.u.Uta 
AYD D.ES.ERVES 
'lht &nlourarement of Both 
CURTIS SHOE UNITED SHOE REPAIRIIO CO. 
67 Main Street 
kt· l• from frrr trir.!l 'lnnn "J I "huurn. ============== 
:~:~! ·:,·:~11:\ l\10 IIi minutt rot•fll)tl ~. Rer Finne, Bjork, Downing =l~=.~=tn=t=ll=l,=he=d=l=82=J==J=n=co=r=p=o=rn=t=ed=l=0=18 
~111nw "''"·' t~p·•lnn """', ,l,. & •·nnd Hickey Comyany 
COLLEGE MEN 
1'\YO RTORF.~ 
110'8 WBOU BOLa WORK A 
IPJ:OIAL'fY 
ALL ATIILftlO SBo•a R»A.IR&D 
- llaba ltreet au J'roat ltr•t uOuolity Al•ways First" 
•lrllil(ht lol•llll!' o( the ~tt•rlc!l whun Phi 
D111tl1nn I lt•ltn Willi rlt rwtwrl h\· It "<'•lr11 
Ill :l:l 1H 1!1 
~ 1\ It !."..! Ill Jl . G l> 
llu l>t<t frum tltour ~~'"''" :l L<'am•· 
:1 llult•·tlh'lrl 1 l>uf~ham. \\'hit h1• 
1 \.l ! k,·l ~ f•11111 ft;lf1 lfl•~ \\' 1l• •·u :! "an 
lur I l , JI•Kkh,lfll I ~11\lur, lli Tnr, 
t" I l"o llllllUI 'K'TH111 Rd,··~·· ll·~ 
WE SOUOIT YOUR PATRONAOI 
27 PLEASANT ST. 
CLOTIIIRO dD J'VRN1.8llllfO 
==-======-==-=-====== HARDWARE 
RADIO! CuUel-7 'loob, lliD luppllea. Auto Ac 
ceaoriea. &a.ctio 8up.,U., J'lub 
licb.ta. SilnrwlU't, Kl.c:tnt 
Applluce~ 
======'E. W. D URGitt. 
:ieadquarters for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 





DL NCA~ & G OODF I I 
404 Main Street 
"Saves You Money" 
Oppostt~ Won:utu Ou 0&. 





'o. LUNDBORG fS 
315 Main St. 
r:o. 
It ', Nt'f•lir . Ill \lak, ·' riJ 




"l' lt(.l l MEN Jlur a \'l~;~~ay hnircut try 
The FANCY BARBER SHoP 
11 Maio St., DVtctly O•er 8tatloa A 







TI!OB SEALS ud 
JEWELRY 
l xpert RaP&irfnl 
f> ~ \t \I\' ST R I, I 1' 
llpp l'u LOIIIrt• 
MISS RUBY II. DAY 
DAN OJ NO 
11 \'ER \ ' \\' IW TIIU kS \\I I ~.\T 
CLASSES FOR IH:CHNNl~RS 
FRIDAY 7 
Terpsichorean Hall 
311 Walo St. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
ELWOOD ADAMS 
lU--1!!6 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Inc. 
Hardware Tools and Paint 
LIOJITilfO PirrO RES 
ARD 1'1&1! PUOI 
P'UBJOSBJ:MOS 
TYPI!WR.ITI!R COPYDIO tha t l! 
'• •I \•'CUna~. Read\ when prom 
IK:d 
FRATI!RIIITY Lrl'TI:RS Aim lfO 
TICKS Dupl t..O b) too·s. t OOll"t 
m c 
I WBJ:JlK~ ~tate ..\lutual Buildm&: 
Jl., m 616 Td P .. rk 6Jtl. 
CARRIE F. BROWN'S lETTER SERVICE 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIES' AH:O OJ:NTLDII.!f'll 
TA.ll.OR WORK CALLED J'OR 
AKD D~ZRID Pa•• 
IP.OlAL R•DVCTIOK J'Oa 
BTUDo-n 
IN H•ahland SL re~ Park 1447 
